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M O D E L  P R O G R A M U  N A U C Z A N IA  JĘZ Y K A  PO LSK IEG O
JA K O  O B C EG O
Dla pomyślnego przebiegu procesu nauczania języka polskiego jako  
obcego nieodzowne jest opracow anie program u tego procesu. T rudno  też 
wyobrazić sobie, aby proces ten odbywał się gdziekolwiek z jakim ś pożytkiem 
bez istnienia ogólniej czy szczegółowiej sform ułowanego takiego właśnie 
program u. Brak jest jednak, jak do tej pory, powszechnie obowiązującego lub 
co najmniej szerzej znanego opracow ania tego zagadnienia.
Problem om  wiążącym się z opracow aniem  jednolitego program u, bądź też 
różnorodnych program ów  nauczania języka polskiego jak o  obcego, poświęco-
na była konferencja naukow a, k tóra odbyła się w grudniu 1980 r. w Łodzi, 
w Studium  Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniw ersytetu Łódzkiego. 
Niestety, nie przyniosła ona żadnego postępu w tej sprawie i z ubolewaniem 
trzeba stwierdzić, że nie udało się nawet opublikow ać m ateriałów  tej konferen-
cji. W tej sytuacji spraw a modelu takiego program u, jego konstrukcji oraz 
zawartości pozostaje nadal otw arta.
W swoim wystąpieniu pragnąłbym  zająć się pewnymi kwestiami związany-
mi z modelem program u oraz niektórym i zagadnieniam i tyczącymi treści 
program owych nauczania polszczyzny jak o  języka obcego.
PARAMETRY GLOTTODYDAKTYCZNE PROGRAM U
Język polski jak o  język obcy nauczany jest w dość szerokim zakresie 
zarów no w kraju, jak  i poza granicam i Polski. Uczą się go osoby w różnym 
wieku, na ogół jednak dorośli, w różnych form ach organizacyjnych i dla 
różnych celów. Różne są zatem p a r a m e t r y  g l o t t o d y d a k t y c z n e ,  
w jakich przebiega nauka języka polskiego jak o  obcego.
Dla konstrukcji program u nauczania języka jak o  obcego istotne są 
następujące param etry:
1. obiekt nauczania (uczeń),
2. m ateriał (treści nauczania),
3. cel danego kursu językowego,
4. w arunki nauczania.
Co do  obiektu nauczania (ucznia) trzeba stwierdzić, że jest on dość 
różnorodny. Jednak pośród różnych grup uczących się, pewien ich typ zdaje się 
dom inować. Są to  przede wszystkim cudzoziemcy przybywający do Polski, aby 
tu podjąć i odbyć studia w szkołach wyższych, ew entualnie pom aturalnych 
i średnich oraz słuchacze kierunków  slawistycznych w różnych krajach świata, 
przede wszystkim w krajach europejskich. Tu należeć będzie również mniej 
liczna grupa tzw. aspirantów , którzy przybywają do Polski, aby uzyskać 
stopnie naukowe, ale dla ich zdobycia nie muszą opanow ać polszczyzny 
w stopniu takim , aby w tym języku napisać odpowiednie rozprawy. Zatem  są 
to  ludzie dorośli, ale jeszcze młodzi, z wyraźną m otywacją uczenia się języka. 
Obok nich są liczne i różnorodne grupy cudzoziemców uczących się języka 
polskiego w różnych krajach świata, w różnych w arunkach i dla różnych celów 
(np. na kursach w ośrodkach kultury i informacji polskiej). W ażnymi cechami 
charakteryzującym i uczących się są: ich wiek, poziom intelektualny, język 
wyjściowy, jakim  się posługują, a także ew entualny poziom  znajomości języka 
polskiego (docelowego), wreszcie charak ter i siła motywacji celów, dla których 
zdecydowali się uczyć polszczyzny.
Treścią nauczania pow inna być odm iana ogólnonarodow a języka pol-
skiego w jej różnych w ariantach funkcjonalnych i formalnych. N a etapie 
nauczania wstępnego i podstawowego zwłaszcza odm iana m ówiona: kultural-
na i potoczna neutralna, a także w pewnym zakresie odm iana oficjalna w jej 
wariancie przede wszystkim pisanym '. Ze względu na to, że dla znacznej części 
uczących się celem uczenia się polszczyzny jest przygotow anie się do studiów 
lub ich odbywanie, na etapie nauczania podstaw ow ego treścią nauczania 
powinien stać się w ariant popularny odm ianki naukow ej, przede wszystkim 
w postaci pisanej, ale także retorycznej (wykład). N a etapie zaawansow anym  
nauczania -  jeśli chodzi o typow ą sytuację dydaktyczną, będzie to przede 
wszystkim lektorat w szkole wyższej oraz różnego rodzaju kursy specjalistycz-
ne -  treścią nauczania m ogą stać się pozostałe odm ianki funkcjonalne 
współczesnej polszczyzny, zwłaszcza różne profesjolekty i odm ianka artystycz-
na. N auczanie odpowiednich profesjolektów będzie się wiązało z koniecznością 
odpowiedniego przygotow ania specjalistycznego lektora. Trzeba wyraźnie 
stwierdzić, że typowy lektor języka polskiego zarów no w studium  przygotow a-
wczym, jak  i w uczelni wyższej krajowej i zagranicznej nie jest przygotow any 
do interpretacji tekstów specjalistycznych.
1 Por. A. W i l k o ń ,  Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.
G dy chodzi o cele, dla których uczymy języka polskiego, to trzeba tu 
rozgraniczyć przede wszystkim dwa, tj. c e l e  o g ó l n e ,  czyli nicukierun- 
kowane na jakieś potrzeby specjalistyczne oraz różnorodne c e l e  s p e c -
j a l i s t y c z n e ,  zarów no co do formy (np. turystyka, percepcja polskich 
mass-mediów, lektura polskiej literatury pięknej bądź fachowej, studia), jak  
i co do treści (np. problem atyka techniczna, medyczna itp.). Isto tną również 
spraw ą jest, czy celem kursu jest opanow anie wszystkich podstawowych 
sprawności językowych, czy też tylko niektórych, zatem  znajom ość języka 
czynna czy bierna.
W obrębie w arunków  nauczania istotne są:
a) Miejsce odbyw ania się kursu: w Polsce, a więc w naturalnym , „swojs-
kim ” otoczeniu językowym, czy za granicą, tj. w obcym otoczeniu językowym. 
W systemie dydaktycznym , w którym  kurs językowy jest jednym , choć 
podstawowym , ale nie jedynym  elementem systemu edukacji językowej, np. 
w studium  przygotowawczym, czy też poza tym systemem;
b) Czas trw ania kursu: kurs pełny czy skrócony, intensywny, czyli z silnie 
skum ulow aną liczbą godzin nauki, czy rozciągnięty w czasie, tj. z niewielką 
kondensacją godzin nauki w czasie.
Analiza wymienionych tu  param etrów  glottodydaktycznych prowadzi do 
wniosku, że nie może istnieć jeden, uniwersalny program  nauczania, że istnieje 
potrzeba opracow ania szeregu różnych program ów  zdeterm inow anych różno-
rodnym i czynnikam i, z których najważniejsze starałem  się tu taj pokrótce 
omówić.
TYP PROGRAM U
Przebieg kursu językowego oraz jego efekty ściśle związane są z t y p e m  
p r o g r a m u ,  jaki zaproponujem y do realizacji.
Każdy program  kursu językowego powinien zawierać trzy elementy:
1. Treści form alne, czyli zestaw struk tu r językowych, przede wszystkim 
syntaktycznych, jakie powinien przyswoić sobie uczeń;
2. Treści funkcjonalne, czyli sem antyczne, listę p o trzeb  treściow ych, 
k tó re  m ów iący uzew nętrzn ia za pom ocą środków  m orfosyn tak tycznych  
języka;
3. Treści pragm atyczne, tj. wyszczególnienie sytuacji kom unikacyjnych, 
w jakich uczeń będzie operow ał językiem (tzw. transfer sytuacyjny treści 
kom unikacyjnych).
W ażny jest również sposób w drażania treści funkcjonalnych i form alnych, 
tj. czy odbyw a się on systemem l i n e a r n y m ,  zatem  tak, że do raz 
w prow adzonych treści już  się w program ie nie w raca, czy s p i r a l n y m
(koncentrycznym ), tj. że dany element treściowy jest przedm iotem  w drażania 
w ielokrotnie na kilku etapach nauczania. Z m etodą linearną wiąże się znaczne 
rozciągnięcie w czasie przyrostu nowych treści oraz dość gruntow ne i wielo-
stronne ich wdrażanie, zaś z m etodą spiralną szybkie tem po przyrostu treści 
program owych, ale o zróżnicowanej zawartości merytorycznej.
Program y, których osią konstrukcyjną są treści formalne, zaś im przypisa-
ne są odpowiednie funkcje semantyczne, są p r o g r a m a m i  g r a m a t y c z -
n y m i  (form alnym i, syntetycznymi). Akwizycja języka według takiego pro-
gram u pozwala na systematyczne poznanie zwłaszcza systemu syntaktycznego 
języka, szczególnie w okresie poznaw ania podstaw  systemu językowego, co 
umożliwia późniejsze, na etapie zaawansow anym , popraw ne tworzenie wypo-
wiedzi. 1 en typ program u dość dobrze służy przygotow aniu do celów ogólnych 
nauczania języka i jest bardzo rozpowszechniony. Jest to  program , w którym  
nauczanie przebiega według schematu o d  f o r m y  d o  f u n k c j i .
Opracowanie takiego program u nauczania języka polskiego jako  obcego, 
wobec istnienia na ogół dobrego i wyczerpującego opisu formalnego współ-
czesnej polszczyzny ogólnej oraz długiej tradycji nauczania języków  obcych 
według schem atu będącego jego podstaw ą, jest w pełni możliwe do wykonania. 
Jego realizacja jednak nie może w zupełności spełnić wymogów stawianych 
dziś nauce języków obcych, w której preferuje się m etody prowadzące do 
pełnej sprawności funkcjonalno-sytuacyjnej.
Przeciwieństwem program u gram atycznego jest p r o g r a m  f u n k c j o -
n a l n y  (semantyczny, komunikacyjny, pojęciowy, analityczny), który narzuca 
schemat przyswajania języka o d  f u n k c j i  d o  f o r m y .  Tego rodzaju 
program y stanow ią ciągle pewne novum w glottodydaktyce. Ich zaletą jest, że 
uczący się przyswaja sobie język od początku zgodnie z regułami funk-
cjonowania jego systemu, zaspokaja swoje potrzeby kom unikacyjne. System 
językowy w nauczaniu według tego program u jest rozczłonkowywany (dystry-
buowany) na potrzeby funkcji komunikacyjnych, stąd przynajmniej najistot-
niejsze cechy tego systemu -  kategorie systemowe -  powinny już istnieć 
w kompetencji językowej ucznia, aby tworzone przez niego wypowiedzi były 
zgodne z regułam i formalnym i, tj. m orfosyntaktycznym i tego systemu. Tego 
rodzaju program  jest zatem  odpowiedni raczej dla jednego z dalszych etapów 
nauczania języka, zwłaszcza dla nauczania na etapie zaawansowanym . Ze 
względu na to, że nauczanie, którego nadrzędnym  kryterium  byłyby treści 
kom unikacyjne mogłoby prowadzić do zakłóceń w realizacji systemu gram aty-
cznego języka, a także z tego pow odu, że polskie językoznawstw o opisowe, 
zresztą podobnie jak  i inne szczegółowe językoznaw stw a opisowe, nie jest 
w stanie przedstawić wystarczającej listy reguł kodow ania i dekodow ania treści 
semantycznych, konsekwentny program  semantyczny nauczania polszczyzny 
jako języka obcego jest w tej chwili trudny do sform ułow ania, a zwłaszcza do 
zrealizowania.
Z tego, co powiedziano wyżej, wynika, że najodpowiedniejszy byłby 
program  mieszany: g r a m a t y c z n o - k o m u n i k a c y j n y  (form al no-funk- 
cjonalny). Za takim  program em  opow iada się obecnie większość glottodydak- 
tyków 2.
Preferuje się zwłaszcza taki w ariant program u mieszanego, który zakłada 
dwie fazy nauczania: pierwszą -  g r  a m a t y c z n  o - f  u n k c j  o n a l  n ą (od 
formy do funkcji), w której systematycznemu nauczaniu podstaw  systemu 
gram atycznego towarzyszy transfer sytuacyjny oraz drugą -  f a z ę  f u n k -
c j o n a l n ą ,  w której na plan pierwszy wysuwają się różnorodne potrzeby 
kom unikacyjne. Taki program  zapewnia dobre opanow anie s truk tu r mor- 
fosyntaktycznych oraz ich odpowiednie zastosow anie pragm atyczne, bowiem 
funkcje odpowiednich form językowych w drażane są dw ukrotnie: w pierwszej 
połowie kursu dopiero po przećwiczeniu odpowiedniej struk tury  oraz w d ru -
giej połowie, kiedy „stają się [...] wyznacznikiem całego toku  nauki, stanowiąc 
treści, wokół których grupują się poprzednio poznane środki językow e” 3. 
Program  taki ma charakter l i n e a r n o - k o n c e n t r y c z n y  w odniesieniu 
zarów no do struktury, jak  i funkcji języka: w pierwszym etapie nauczania 
linearnie w drażany jest system, zaś koncentrycznie funkcje, w drugim  linearnie 
funkcje, zaś koncentrycznie struktura gram atyczna języka.
KONSTRUKCJA PROGRAM U
Program  powinien zawierać te wszystkie elementy, k tóre będą przed-
m iotem nauczania. Zatem  winny się w nim znaleźć:
1. lista s truk tu r gramatycznych przewidzianych do w drożenia (gram atyka),
2. lista funkcji językowych wyrażanych przez odpow iednie struktury  
językowe (sem antyka),
3. lista sytuacji, w jakich będą stosow ane odpow iednie struk tury  (prag-
m atyka),
4. lista tem atów, jakich dotyczyć będą akty kom unikacyjne4.
Pożądane byłoby też podanie list słownikowych:
1. słownictwa ogólnego, nieodzownego we wszelkich ak tach  kom unikacyj-
nych,
2. słownictwa tzw. „bytow ego” , związanego z aktam i kom unikacji w spra-
wach życia codziennego,
3. listy szczegółowe słownictwa wiążącego się z poszczególnymi funkcjonal-
nymi aktam i kom unikacji (słownictwa sytuacyjnego).
2 Zob. H. K o m o r o w s k a ,  Teoretyczne problemy konstrukcji programu nauczania i planowa-
nia kursu językowego, [w:] Wybrune problemy programów nauczania języków obcych, red. H. 
Komorowska, Warszawa 1984, s. 55.
3 Tamże, s. 44.
4 Por. tamże, s. 39.
Sporządzenie takich list leksykalnych jest w polskich w arunkach (brak 
słownika frekwencyjnego oraz odpowiednich słowników tem atycznych) spra-
wą raczej dalszej niż bliższej przyszłości.
W yznacznikami doboru zarów no form, jak  i funkcji o raz słownictwa 
powinny stać się:
-  przydatność kom unikacyjna,
-  częstotliwość,
-  „ trudność” , tj. stopień złożoności formalnej i przyswajalności jednostek 
językowych.
Zgodnie z kryterium  pierwszym w program ie powinny się znaleźć, zwłasz-
cza w etapie drugim (funkcjonalnym ) nauczania, te elementy, które są 
nieodzowne dla zrealizowania odpowiedniej specjalistycznej roli językowej, 
choćby w innych odm ianach języka, na przykład w odm ianie potocznej, były 
mało przydatne, rzadkie i formalnie trudne. Bowiem celem nauczania na etapie 
funkcjonalnym  jest przygotow anie do sprawnego realizowania ról językowych 
w odpowiednim  kręgu semiotycznym. Tak na przykład celem studium 
przygotowawczego jest przygotow anie słuchaczy do rozpoczęcia i pomyślnego 
odbycia studiów wyższych, co wiąże się z koniecznością opanow ania reguł 
budowy różnorodnych tekstów, w tym tekstów o funkcji głównie inform atyw- 
nej Program  studium  przygotowawczego powinien zatem zawierać struktury 
syntaktyczne właściwe tym tekstom  oraz słownictwo tzw. intelektualne, 
ograniczając w znacznej mierze struktury  i słownictwo właściwe odm ianie 
potocznej, w której silnie zaznaczona jest funkcja ekspresywno-impresywna 
tekstów językowych. Te struktury i to  słownictwo, tj. właściwe odm ianie 
potocznej, słuchacze przyswoją sobie w znacznej mierze w trakcie kontaktów  
codziennych, żyjąc wśród Polaków. Wiąże się z tym konieczność, szczególnie 
w drugim  etapie nauki, opanow ania czynnego przez uczniów form y m ono-
logowej wypowiedzi (opowiadanie, opis, spraw ozdanie) oraz biernej percepcji 
tej form y (wykład). Cel ten, tj. przygotow anie do studiów, jest celem głównym 
nauczania języka w studium  przygotowawczym, inne zaś cele są akcesoryjne. 
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w program ie nauczania w studium  
przygotowawczym w postaci odpowiedniego doboru  struk tur syntaktycznych, 
przypisanych im funkcji, modeli transferu sytuacyjnego i odpowiednich list 
słownikowych.
TREŚCI STRUKTURALNE PROGRAM U NAUCZANIA 
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
D obór treści strukturalnych wiąże się z typem kursu, jaki jest p ro -
gram ow any. Powinien on być jednak niezależnie od tego, czy jest to  kurs 
elem entarny, czy któryś z kursów  wyższego stopnia zaaw ansow ania taki, aby 
zapewniał możliwość sprawności komunikacyjnej. N adrzędnym  zatem kryte-
rium  doboru i selekcji m ateriału strukturalnego pow inno być kryterium  
przydatności komunikacyjnej uzupełnione przez pozostałe kryteria, o których 
mówiłem wyżej (częstotliwość, stopień trudności). Powinny się tedy znaleźć 
w program ie te wszystkie struk tury  składniowe i ich m orfologiczne i fonologi- 
czne eksponenty, które są nieodzowne dla tworzenia polskich tekstów.
W zakresie f o n o l o g i i :  w pierwszym rzędzie w yeksponow ać należy 
opozycje kategorialne, a więc przede wszystkim spółgłoskow ą opozycję 
dźwięczności. W dalszej kolejności trudne i specyficzne dla polszczyzny 
opozycje sekundárne, na przykład miejsca artykulacji: s-ś-ś. W zakresie 
sam ogłosek, jak  pokazuje doświadczenie, trudno uśw iadam iana jest opozycja 
fonemów i-y-e. Inne opozycje samogłoskowe, w tym  opozycje samogłosek 
ustnych i nosowych cudzoziemcy albo już m ają w swym rodzim ym  systemie, 
albo postrzegają je łatwo. W każdym razie nacisk winno się położyć, zwłaszcza 
na etapie nauczania początkowego, na aspekt fonologiczny wymowy, w dalszej 
kolejności dopiero na allofoniczną w ariantyw ność wymowy. N a etapie naucza-
nia podstawowego i zaawansow anego, kiedy podstaw ow e opozycje fonologicz- 
ne są już przez uczniów wyraźnie postrzegane i realizowane, nacisk należałoby 
położyć na wyćwiczenie głównych wariantów  realizacyjnych w zależności od 
potrzeb w poszczególnych grupach uczniów.
Program ow anie kursu f l e k s j i  jest szczególnie istotne i trudne. M usimy 
bowiem pam iętać, że to  ze względu na fleksyjność język polski jest tak trudny 
dla wielu uczących się, których język wyjściowy należy do zupełnie innego 
typu, większość bowiem języków świata to języki niefleksyjne. Punkt wyjścia 
program u fleksji powinny stanowić odpowiednie struktury  syntaktyczne, 
program  winien wyraźnie uwypuklać funkcję składniową fleksji. Eksponow ać 
należy zróżnicowanie funkcyjno-form alne słowoform , a nie na odw rót. S toso-
wać jednolite, w miarę możliwości, kryteria klasyfikacji środków  formalnych. 
Tak na przykład w klasyfikacji form fleksyjnych rzeczowników stosować 
podział na pięć klas obejmujących słowoform y obu liczb (m ęskoosobowe, 
m ęskożywotne, męskonieżywotne, żeńskie i nijakie), nie zaś odrębną klasyfika-
cję form liczby pojedynczej i mnogiej. Zw racać uwagę na reguły składniowego 
doboru  form itd.
Istotne miejsce w program ie zająć musi spraw a alternacji m orfonologicz- 
nych w form ach fleksyjnych wyrazów. W drożenie tych alternacji powinno 
zostać wyraźnie powiązane z określeniem pozycji, w jakich alternacje te 
zachodzą, co pozwoli uświadomić uczniom systemowość tych wymian. Zw ró-
cić więc należy uwagę, że w deklinacji rzeczowników wymiany te zachodzą 
w następujących pozycjach: 1) przed końców ką -0  M. i B. l.poj. r.m. i D. l.mn. 
r.ż. i n.; 2) przed końców ką -e Msc. l.poj. wszystkich rodzajów  oraz C.r.ż.; 3) 
przed końców ką -e W. l.poj. r.m .; 4) przed końców ką -i/-y M. l.mn. r. mos.; 5) 
przed końców ką -em N. l.poj. r.m. i n.; 6) przed końców ką -i D. l.poj. i M.
l.mn.
Program  powinien zawierać również elementy k a t e g o r i a l n e g o  s ło -
w o t w ó r s t w a. Pozwoli to uczącym się łatwiej dekodow ać teksty. Chodzi tu 
zwłaszcza o derywaty będące nazwami: czynności, procesów, miejsc, w ykona-
wców czynności, nosicieli cech, środków  czynności, mieszkańców, dem inutiva 
(rzeczowniki); wyrażające różnorodne relacje (przym iotniki); tworzące czaso-
wniki dokonane od niedokonanych i niedokonane od dokonanych itp. Ze 
względu na ograniczoną kategorialność słowotwórstwa jego miejsce w pro-
gramie jak o  samodzielnego działu nauki jest do znacznej m iary również 
ograniczone, akwizycja derywatów m a zatem charakter leksykalny.
Zasadniczy zrąb program u strukturalnego stanowi s k ł a d n i a .  O na 
powinna być punktem  odniesienia dla miejsca w program ie wszelkich innych 
elementów strukturalnych (gramatycznych). Rzeczą pożądaną byłoby, aby jej 
zaprogram ow anie miało od początku charakter funkcjonalny. Sposób tego 
usem antycznienia oraz sposób jego realizacji metodycznej zależny będzie od 
etapu nauczania. Z etapem  nauczania będzie też związany stopień skom -
plikowania struk tur składniowych. Pam iętać przy tam  należy, że program  
powinien przewidzieć - i to dla każdego etapu nauczania -  zarów no skład-
niowe reguły budowy wypowiedzeń, jak  i reguły budowy tekstu.
N a koniec w arto przypomnieć, że -  jak  do tąd  -  brak jest powszechnie 
dostępnego program u strukturalnego nauczania polszczyzny na różnych 
etapach jej nauczania. Dysponujem y jedynie analitycznym omówieniem tego 
program u dla kursu elem entarnego, pióra D. Buttler. Skierowany w tym 
opracow aniu przez autorkę apel do długoletnich nauczycieli języka polskiego 
jak o  obcego o szerszą teoretyczną refleksję na ten tem at, jak  do tąd nie 
przyniósł rezultatu5.
Podsum ow ując te krótkie rozważania, pragnę stwierdzić, że -  moim 
zdaniem -  program  nauczania języka polskiego jak o  obcego powinien nosić 
następujące cechy:
1. Powinien to być program  mieszany: gram atyczno-funkcjonalny, linear- 
no-koncentryczny, z przewagą linearności w zakresie form w etapie pierwszym, 
zaś funkcji w etapie drugim  nauczania.
2. W skład program u powinny wejść odpowiednie listy struk tur, funkcji 
kom unikacyjnych, sytuacji i tem atów oraz jak o  aneks do  niego listy słownic-
twa ogólnego, „bytow ego” i specjalnego, związanego z ukierunkow aniem  
danego kursu.
Z naszej analizy wynika, że nie m a możliwości opracow ania jednego, 
uniwersalnego program u. Istnieje potrzeba opracow ania szeregu w ariantów  
program u, ukierunkow anych na potrzeby odpowiednich kursów, zróżnicow a-
nych co do poziom u zaawansow ania oraz potrzeb m erytorycznych (specjalis-
tycznych).
5 D. B u t t l e r ,  Z  zagadnień metodycznych początkowego kursu polszczyzny jako języka  
obcego. III. Szczegółowy program gramatyczny, [w:] Metodyka nauczania języka polskiego jako  
obcego, red. J. Lewandowski, Warszawa 1980, s. 203-216.
